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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ ИВАШКЕВИЧ
(К 60-летию со дня рождения)
Ивашкевич Олег Анатольевич родился 19 августа 1954 года 
в г. Белая Церковь (Украинская ССР) в семье военнослужащего. 
В 1957 г. семья переехала в г. Новогрудок Гродненской области 
(БССР). В 1971 г. с отличием окончил СШ № 4 г. Новогрудка. Был 
неоднократным победителем районных олимпиад по различным 
естественно-научным дисциплинам и двукратным победителем 
областных олимпиад по химии, участником всесоюзных олимпи-
ад по химии в г. Воронеже (1970 г.) и в г. Минске (1971 г.). В 1971 г. 
поступил на химический факультет Белорусского государствен-
ного университета. После окончания БГУ в 1976 г. работал млад-
шим, старшим, ведущим научным сотрудником лаборатории об-
щей химии БГУ, а с 1989 г. – заведующим этой лабораторией. 
В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата химических наук. В 1994 г. назначен заместителем дирек-
тора по научной работе Научно-исследовательского института 
физико-химических проблем БГУ, а с 1997 г. по 2009 г. являлся директором НИИ ФХП БГУ. 
Под руководством О. А. Ивашкевича институт трижды (2005 год – 1-е место, 2006 год – 2-е место, 
2007 год – 1-е место) признавался победителем Республиканского соревнования за достижения 
наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-эко-
номического развития Республики Беларусь среди организаций науки и научного обслуживания 
страны и Указами Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 г. № 279, от 30 апреля 2007 г. 
№ 204 и от 29 апреля 2008 г. № 239 заносился на Республиканскую доску почета. В 1998 г. Олег 
Анатольевич защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук. 
В 2004 г. избран членом-корреспондентом, а в 2009 г. – академиком Национальной академии 
наук Беларуси. С 2009 г. работает проректором по научной работе Белгосуниверситета. В этом 
же году Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня № 322 награжден медалью 
Франциска Скорины. 
В 2012 г. за большой вклад в развитие науки и международного научного сотрудничества 
О. А. Ивашкевич избран почетным доктором Сибирского отделения Российской академии наук. 
В 2013 г. коллектив авторов в составе О. А. Ивашкевича, А. И. Лесниковича и М. В. Артемьева за 
цикл работ «Новые неорганические соединения и материалы на основе нано- и микрочастиц: 
получение, свойства, применение» удостоен Государственной премии Республики Беларусь 
в области науки и техники.
О. А. Ивашкевич является известным ученым в области физической химии процессов терми-
ческого разложения и горения конденсированных систем, физикохимии азолов, а также при-
кладной квантовой химии. Совместно с НПО «Алтай» разработал простые и эффективные мето-
ды и технологии получения ряда тетразолсодержащих полимеров путем полимераналогичных 
превращений полиакрилонитрила, на основе которых создано их промышленное производство, 
изучил кинетику и механизм термического разложения тетразола и ряда его производных, а так-
же широкого круга поливинилтетразолов с заместителями различной природы в цикле; разрабо-
тал новое поколение компонентов и рецептур композиций для энергетических устройств, ис-
пользуемых в специальной технике. Совместно с А. И. Лесниковичем обнаружил и исследовал 
новый вид горения, получивший название жидкопламенного горения. Разработал новый полуэм-
пирический обменно-корреляционный функционал электронной плотности, предназначенный 
для исследования структуры и свойств малых кластеров металлов. С его использованием впер-
вые надежно идентифицирована пространственная структура ряда анионных кластеров серебра, 
меди и бинарных кластеров серебро – медь. В последние годы под руководством О. А. Ивашкевича 
выполнен цикл исследований, направленных на разработку методов синтеза, исследование струк-
туры, физико-химических свойств и биологической активности комплексных соединений биоген-
ных металлов с азотсодержащими гетероциклическими лигандами и выявлен ряд соединений, 
обладающих высокой противоопухолевой активностью в сочетании с низкой токсичностью. 
Под руководством О. А. Ивашкевича разработана технология получения метиловых эфиров 
жирных кислот рапсового масла (дизельное биотопливо) и смесевого дизельного биотоплива на 
их основе. В 2008–2009 гг. на ОАО «ГродноАзот» и ОАО «Могилевхимволокно»  введено в про-
мышленную эксплуатацию производство смесевого дизельного биотоплива из рапсового масла 
суммарной мощностью около 1 млн т в год. 
О. А. Ивашкевич – автор около 450 основных научных работ, в том числе более 200 статей, 97 
из которых опубликованы в англоязычных изданиях с высоким импакт-фактором, а также 
42 изобретений, патентов и учебного пособия «Прикладная квантовая химия» для студентов хи-
мических и физических специальностей ВУЗов. Подготовил двух докторов и пять кандидатов 
химических наук. 
О. А. Ивашкевич является председателем Экспертного совета ВАК Беларуси по химическим 
наукам, председателем Государственного экспертного совета по технологиям химических, микро-
биологических и фармацевтических производств, членом бюро Отделения химии и наук о Земле 
НАН Беларуси, научным руководителем подпрограмм «Малотоннажная химия» и «Новые лекар-
ственные средства», членом Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 
и председателем комитета по естественнонаучному образованию при Национальной комиссии, 
председателем Научно-консультативного совета при Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному 
развитию, членом межправительственных Белорусско-Китайской и Белорусско-Украинской комис-
сий по научно-техническому сотрудничеству.
Друзья, коллеги от всей души поздравляют Олега Анатольевича с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов.
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